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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General jefe de Estado Mayor
de esa Capitania general, D. Lino Sin-
chez-Mármol y Hernández, al coman-
dante de Estado Mayor D. Manuel de
Quesoada y del Pino, ascendido a dicho
empleo por real orden circular de 6 del
mes actual (D. O. núm. 2(1).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
13 de septiembre de 1930.
Seftor Capitán general de la tercera re-
gión.
Sel\or Interventor general del F4ército.
~
DlSBONIBLES
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por V. E. en su escrito fecha 16
d~l mes pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer
qu~ el oficial legundo d~1 Cuerpo de
Oficinas Mi'litarea D. Manuel Sáncl1ez
Fernández, de la circunscripci6n mi-
litar del Rif, quede disponible por en-
fermo en Meli11a, a partir del dla 3
de agosto último, y en las condiciones
prevenidas eJl ~I articulo séptimo de
la real orden circular de 27 de juni~
anterior (D. O. núm. 142).
; ,De real orden lo digo • V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios gua~de a Y. E. muchos años.
Ma.drid 12 de septiembre de 1930 .
BDENGUER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cit<J.
LlOENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el archivero primero del
Cuerpo de Oficinas Mi.iitares D. Hi-
pólito Ca.rames y Valle de Paz, del
Archivo General Militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
derle dos meses de licencia por en-
fermo para OviedO', Oza de los Rios
y Coruña, con arreglo a lo preveni:do
en las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 19O5
(C. L. núm. 101).
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efecto·s.
Dios gUl\rde a V. E. mucho&' años.
Madrid 12 de septiembre de 1930.
BUBJfGl1U
Seftores Capitán general de la séptima
regi6n y Subsecretario de este Mi-
nisterio.
Seftores Capitán I'enera-I de la octaNa
re.gión e Interventor l'enera.1 .del
Ejército.
SUFlEiRNUME'RAR10S
-Excmo. Sr.: En vilta· de la ins-
tancia. que V. E. curaó a. elle Minis-
terio con escrito fedlla 20 del mes
pr6ximo pasado, promovida por el es-
cribiente de primera de), Cuerpo de
Oficinas Militares, D. Ricardo Que-
sada Ma.rtln del Rio, con deatino- en
la Secci6n de clasificaci6n. y revisi6n
de Gran Canaria, en SiÚplica. de que se
le conceda el pase a sup,rnumerario
sin sUe'ldo, con resid~cia .... esu lelas,
el Rey (q. D. g.) se ha servvdo ac-
ceder a le. solicitado en las condicio-
nes prevenidas en los reales decretos
de 20 de agosto de 1925 y 24 de fe-
brero ú:timo (C. L. núms. 275 y 55).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su con.ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos afios.
Madrid 12 de septiembre de 1930.
BIUNGUIR
Sefior Capitán .general .de Canarias.





Circula,.. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arregllo a cuapto d~nen
186 l'e'a'les 6rdeIlJeS die 28 de jUllio de
1926 le. L. 'I1úm. 27S) y -17 de julio
deJ año actu 311 (D. O. núm. -ISO),
cuatro vacantes de 'capitana profe·
llOres existentes en b. Academ1a és-
pecia.1 de Infantería, :el Rey (q. D. g.)
le ha servido dilS!>oner 6e anuncie el
corroespondiente concUll"SO. Los del
mencionado empleo, que otendrá.n 'a
su C'lTlgo las obaeee 'Y com«i~ que
fi¡Nnn en ia rel1ación que se acom-
palia, que delleien tomar ¡parte en 61,
promoverán Illa in~tam:iae en el pla-
10 de quince día., .. 'PArtir de 1JI pu-
blicación de oest-¡'.n8I1 orden,. remi-
ti~oloa.s ~oe ¡primeros jefes, directa-
mente, a la Academia de InfaI1lteda.
documentadas en 1a forma reglilLIJlen-
taria. hac-iendo conetar en ma. ü-
m8II 4.a agrupación y pu,po CUY"
c1ues deeeen dete~liar, cOMir-
Dando, .Ios que 1M baUe-n .irvi0ea4o
en Afriea, -si ltÍenen cumPlido el Pla-
10 de mfnim-a ¡permaJll6DCÍ'•.
De re8l1 orden ~o digo a V. -E. ¡pa.
ra su <:o~ocimiento y demú e~.
Dios guarde a V. E. muchos aflOl.
-Madrid: .13 de ••iembre de 1030.
BIUKGUD
Sellor...
ttELAClON QUE 5& CITA
Primera vacante.-Primer grupo de la
primera agrupación.
Instrucción táctica.-Mando de ¡as
diferentes frattiones y ,unidades de
la Infantería, así de fusileras-gra-
n'llderos como de- ametralladoras, de
máquinas de acomq>añamiento y de
montaña.-Marchas, e6tacionamiento
y servicio de seguridad.-Instrucción
de conductores, cuidado del g¡~o
y nociones de Hipología.
Instrucción de ti,o.-Conocimiento
dell armamen·lo y ias mu-niciones d~
Infantería; ejercicios de tiro con to-
das !las armas reglamentarias en é9ta
y lanzamiento de granadas de mano
y de fw;;i1.
Conocimiento y e"'r."lleo del mate-
,ial.-D~ la Sección de -obrer06 fj eX-
plosivos de Infanterfa.-De la_ iSec-
cit)n de traI16misiones de Infantería.
Del materiaa deprotecóón contra ga-
ses.-Del material regimental de In-
fantería.
butrwcc;ón relatifJa al terreno.-
Conocimiento del reneno.-Reconoci-
mientos miJitares; organizaci6n del
terreno y em.pleo de ~os útiilles de
zapador.
SeNJÍc;o i1l4,rio, y de luamición.-
Práctica de 'eStos eerviclos.
!.JUticia militar. - Funcion~ doe1
j~z inetructor, del fiscal y d~l de-
fen.eor.
Segunda vacante.-Primer grupo de la
HglUlda qrupaci6n.
Arte ",ilitar.-,(;oncepto generall.-
Política de Ila guerra.-Organizadón
militar: principios genera'Ie6; orga·
nización del Ej~rcito >e!JlPali03, d't:ta-
na'ndo l1a de 1uI Infantería; organi-
zación de 'la Marina de g,uoe-rra e60
pañola; Idemde 40e prindpa¡les
ejér<:ÍJtos extranjeros; movilización;
concentrad6n. - Estrategia: Princi-
pios. fuDl4amentales; operacion·t·s es-
tratégicu.-Empleo táctico de las
d!feren!es ~mas, Cuer·pos y servi·
CIOS y elpecla.1mente de 'la Infa'llte-
ría.-FrCllPiedades, ocaraeterfstich, po.
&ibi~idQd!ee, armamento y m'ateriai;
modos de acddn; fraocionamiemo
tActico.-Estudio del combate y de 1a
combiniación en él de '1a Infantería
con las demáe A'l"IDas, J'Tealizado me-
diante b ..ejocuci6a de ejercicios 80-
bu oal rplano y oe'D dterreno.-Obler-
va<:i6n, información y enaace.-.Lo-
gflStica : Las 1Da«has ; 'el servicio de
aeguridad :y eIl· de ex.ploraci6n; loe
~rvicioe ·de .retaguard'ja.-Leye. y
1lISQ1 de la gueNa.-
G106'a!la ",üita,.--.Geografía mi·
litar de E6pafta; fdem de Marrue·
ca.' ídem de EutOtPB. .
Histo'ia ",mtM.-Ley de La evol1u·
el6n del ArlIe omilitar.-E'Mudio ana-
l~otIco de &ll'lunu ,batanll. y comba-
• m~erI101. "delde el pUñto de vla.
ta d't,l '6DlfPIleo y mediol de acci6n de
\a Infanteria. .'
Tercera vacante.-Prlmlf I1'UPO d. 11
.elunda JllI'upacl6n.
6iOGliPlende Ju mismas matetria.
que ,las de la ae¡unda vacante.
l. de septiembre de 1030
Cuarta vacante.-Tercer grupo de la
segunda qrupaci6n.
eom'llemento de est#4ios tlUltemá-
ticos.-Funciones; clasificación, re-
presentaci6n gráfi<:a de la6 funciones
y analitica de 1105 e1~entos geomé-
tric06.-Cálculo :nfinitesima.1 y de
probabilidades.
Física y Mecánica.-Acúslica. Op-
tica, Enectricidad. Mecánica y ter-
modinámica.'
Química. - Nociooes fundamenta-
,les; química ~neraJ; química mi-
neral; química orgán:ca.-Pólvoras
y explosivos; tg.ases.-Técnica indus-
trial en lo concerniente a dichos '€\le-
mentos y a las municion~ y el ma-
terial propios de la Infantería.
eomuniclloCiones.-Medios de trans-
misión; Telegrafía y Telefonía eléc-
trica5 (con y sin conductores); 'fIeII.e-
grafía 6pt:ca, señales Qpticas, paine-
I}e$, /procedimientos acústicos y 81'-
tificios de lucelS.-M'Otores Y' auto-
moviJismo.-Ferrocarrilles.-EI -(Jobo
libre; el globo cautivo; el dirigIble ;
el aeroplano (de6cripci6n }' car~
rSsticas de los aparatos militares y
pr:ncipios fundamentates de aerodi-
námica).
To-jog1ajia. - R.epreseDtaci6n del
ten'eno (pIlanos acotados, perspecti-
va, rombrae); &«tU\l'a de planos ;
con.9trucci6n d't' perfile.; d1etermina-
ci6n de las pa~ vi.tas r oculltu
desde un obIerv.atoricr e identifica-
ci6n en teI1 plano de ,10& punt04 del
terreno, y rec'procame.tte; J~"flnta­
mientos regu!aR'lI; lcrem irregw1ares;
croquis; vilStae ,pa.nor'micas; inter-
pretación de fotogr~'ffu.





Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso :l>nunciado por real
orden circular de Z4 de julio 'último
(D. O. núm. 166), para cubrir una va-
cante de capitán profesor existente en
el Co';egio de Huérfanc·-s de San.tiago,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para ocuparla al de dicho em-
pleo del Arma de Caballería, D. Fran·
cisco Sili6 Galán, destina/do actual-
mente en ItA secc.i6n de contabilidad
de la Capitanla general de la sexta
r/:'R'i6n.
·De real orden io di.go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dic-:s guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid I2 ele septiembre de 1930.
Sellor...
RESERVA
.Excrm. Sr.: El Rey (q. D. r.) le ha
IItrvido disponer el pale a sltuacl6n de
reserva del coronel de Cabal1erla don
Gregario M01tielMartlnez, con destino
en la Fisc.Ua Militar del Conlejo Su-
b. o. ntm••'
premo del Ejército y Marina, por ha·
ber cumplido en JI del mes actual h
edad reglamentaria para obtenerlo, asigo
nándole el haber mensual de 900 pesetas,
que deberá percibir a partir del día pri-
mer) de octubre próximo venidero por
el regimiento Húsares de la PrKlcesa,
19 de dicha Arma, al que queda afecto
por fijar su residencia en esta Corte.
IDe real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Divs
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1930·
BEUNGUER
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej ército y Marina e wterven-





Circular. Excmo. Sr.: A 'fin de
cumplimentar :0 preceptuado en el
real decreto de 18 de junio último
(D. O. núm. 135) que dicta instruc-
ciones para la ejecución, funcionamien-
to y desarrollo de los '~ervicids enco-
mendados al Ministerio del Ejército,
en su aS'pect.. administrativo, conta-
ble y fiscal. y en cuanto afecta a la
redacción y curso"por las Comandal1l"
cías, dependencias y unidades de In-
genieros, de los pedidos de fondos
mensuales con cargo a :os créditos
relativos a servicios del mencionad!)
Cuerpo. a que se refieren los artícu-
lo. 15 y ZI del rea.1 decreto antes
citado, el Rey (q. D. g.) se' ha servido
resolver lo siguiente:
l.· Las Comandancias de obras, de-
pendencia.s y un,idaicles de Ingenieros,
remitirán sus pedidos de fondo-s a la
Coman,lancia genera'l de dicho Cuerpo
de que dependan, c.on la anticipación
debida para que ésta pueda cursarlos
a este Ministerio ant~s del día 15 del
mes anterior a aquél en que dichos
fondos ha'Yan de curtir sus efectos.
2.· En Jos citados pe.dídos de fon-
dos se especificarán los conceptos con
arreglo a las asignaciones que se ha-
yan hecho en la propuesta de inver-
sión y en las C'Ventua,]es sucesivas, y
las cantidades que en ellos figu.ren,
comprenderán todas las obligacione1
que han de satisfa.cerse en el mes si-
guiente: por dozavas partes si se tra-
ta .ele conceptos fijos: por el impórte
de las actas de recepci6n para las
adquisiciones; por el de certificado:s en~­
las obra,s eiecutadas por contrata, y
por cálc.ulo para el pago de Jorllollea,
en las obras rea.lizadaa por admlnis·
traci6n y en todos ¡,queJlos CasOI en ,
los que la Indo le de la dbltgación lo ;
requiera.
3.· Solamente en casos extraer·
c1inarios en los que I)Or causa jUltiñ·
cada Il~ haya cOllc,ertado el pago an·
tes de la recepci6n de una llI<1tQuisición,
o simultáneamente con ést~ podrá in-
duirse su importe en un pedido de
fond,o'S para el mea en que se hubiera
'4 de septiembre de 1930
lio ú,ltimo (D. O. núm. 152), se cons-
tituyan por los jefes y capitán médico
del Cuerpo de Sanidad Militar Que fi-
guran en la siguiente redaci6n Que prin-
cipia con D. Mariano Góm~z Ulla y
termioa con D. Emilio Romero Maldo-
nado, bajo la presidencia de los direc-
tores de los establecimientos a que se
refiere la dtada disposición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
12 de septiembre de 1930.
Bl:UNGUD
.
o. O. ndm. 307
acordado dicho pago o' en pedidos
extraordinarios a deducir en este caso
de ros pediJos mensuales, invocando
el precepto o cláusula del Cl ntrato que
autorice este pago anticipado o si-
multáneo.
4.° óEn los mencionados pedidos,
figurarán también ;as cantid"ades que
constituyan la asignación total de la
Comandancia, dependencia o unidad
de que se trate, lo co·nsigna<1o ante-
riormente, el ':isponible por librar y
)a -suma de )0 que se pide por todos los
conceptos en la fecha en que se formu-
len dichos documentos.
5·° Los Ccmandantes generales y
Principa:es de Ingenieros, en vista de
los pedidos de fondos que reciban de
las Comaooancias, unida-des y depen-
.ciencias, formularán uno general por
capítulos, que com'prenda las ca~tida­
des solicitadas, por conceptos, cursán-
dQ<}.o por conducto reglamentario para
que tengan entrada en este Ministerio
antes del día 15 del mes anterior a
aquél para el que soliciten los fon-
dos.
6.· De acuerdo con lo preceptuado
en el articulo 23 del referí<io real de-
creto de 18 .de junio último quedamodific~d() en la forma antes ~presa.
da, lo dIspuesto sobre el particular en
el articulo 217 del vigente reglamen-
to para la ejecuci6n de las. obras y
servicios técnicos a c&I'"f{o del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército.
7..0 Se rec~erda, asimismo, la obli-
gaclónde Umr un ejemplar de: pedido
de fondos que se efectúe, a la cUen.ta
d~1 mes a que se refiera, para la de-
bida fiscalización.
. De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su COnOCl"m1ento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos afios.




Excmo.' Sr.: EDminado ei "presu-
puesto de subvenci6n a la CompalUa Te-
lef6nica Nacional por la instalación
conservaci6n y abOllo de una linea te~
lef6nica al polvorln de J;a,s Neveras"
formulado por la Comandancía de obras'
reserva y parque de Ingenieros de es~
regi6n, y remitido por V. E. a este Mi-
ni.sterio con escrito de 22 de agosto pr6-
xlmo puado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien' aprobarJo, efectuándose el
.servicio por: gestión directa, con arre-
glo a lo dilpuesto en el apartado pri-
mero del articulo 56 de la ley de Ad-
ministraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de primero de juUo de
1911 (C. L. nÚm. la8), y siendo cargo
su importe de '7!b,SO pesetas a. los ".er-
vicios de Ingenieroa".
'De real orden 10 di,o a V. E para
su conocimiento y demás efecto.: D.o.
guarde a V. .E. mudtos afto.. Madrid
la de septiembre de 1930.
BltuJCO'OIt.
Sel\or ,Capitán general de la sexta ~­
~i6n.
Seftores Intendente genera! Militar e In-
-- terventor ICIllera! del Ejército.
ll1'.IUla ....nl
DEVOLUCION DE CUOTAS
Ex.cmo. Sr.: Vista. la instancia pro-
movida por doña Juana Santa María,
fechada en Santander, como madre del
mozo Miguel José Pérez Santa María,
alistado con el número IlS en la sec-
ción cuarta de reclutamiento de la villa
de Bilbao, en súplica de que se ordene
la devolución de 300 pesetas ingresadaspor dicho individuo en la Delegaci6n de
Haciooda de Santander según carta de
pago núm. 1689, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo sexto del regla-
mento de 28 de octubre de 1927, y es·
tando justificado el derecho que alega la
recurrente como caso comprendido en
el apartado c) del articulo 26 del men-
cionado reglamento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por la ex-
presada Delegación de Hacienda sean
devueltas las JOO pesetas a la persona
que efectuó el ingreso o a otra que ten-
ga su representaci6n legad, prev.ias las
formalidades reglamentarias.
De real orden' lo digo a y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudtos afias. Madrid
12 de septiembre de 1930.
BDlNGUD
Sel\or Capitán general de ~ sexta re-
gi6n. . , .
Sefior Interventor general del Ejército.
------~....__....__ .-----
...........
AL SERVICIO DEL PROTECTO·
RADO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el teniente médico,
del Grupo de Fuerzas Regul¡ares Ú1dl·
genas de Ceuta núm. 3, D. José Fuen-
tes Márquez, pase a la situaci6n de "al
servicio del Protectorado", por haber
sido destinado a las Intervenciones Mi·
litares del sector de Xauen por rea! or-
den de la Presidencia' del Consejo de
Millistros (Direcci6n genera), de Marrue-
cos y Colonias) de fecha S del corrien-
te mes
De real orden lo digo a V. E. para
su ~onocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. )4:adrid
12 de septiembre de 1930.
BIUNGUU
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sel\ores Director genenaal de Marruecos




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ,uarde) ha tenido a bien di.pocer
que los tribunales de exámeDe' para ca-
pitllnes y tenientes médicos que aspiran
a ingresar como alumnos en loa CUI'lO'
de amplisaci6n de estudiOl de especiali-:
dades médico-quirúrgieat a que le re..
fiere ,la real ordeo circular de p de ju-
Señor...
ULACI61'1 QU& S1t CITA
Cif'llgÚJ•.
Teniente coronel médico, D. Mariano
Gómez Ulla.
ComandaC1te médico, D. Eduardo Sán-
chez-Vega y Malo.




Teniente coronel médico, D. Paulino
Fernández Martos.
Comandante médico, D. Luis L6pcz
Ortiz.
Comandllflte médico, D. Gabriel Gue-
rra Blanco.
RDdioloigfG.
Comandante médico, D. Emilio Fran-
co Martln.
Comandante médico, D. Frllill'Ciséo Mu-
ñoz Cortazar. .
Of'dlmologliJ.
Comandante médico, D. Alberto Fu-
maltallo Medina.
Capitán médico, D. Julián Martfn
Renedo.
ComaC1dante médico, D. Angel Capa
Arabiatorre.
Dermo-17nIIreologlo.
Comandante médico, D. Antonio Cor-
dero Soroa.
Comandante médico, D. Bernardo Are-
ces Matilla.
Comandante médico, D. Eduardo Ya-
teo Hernández. "
·'P~.
Ten'Íente coronel médico, D. Santos
Rubíano Herrera.
'Comandante médico, D. Antonio Va-
llejo Nágera.
'Comandante médico, D. Aa'apito Ar·
güelles Terán.
FitMtolog6a.
Comandante médico, D. ]016 Va1d61
Lambea. ,
Comandante m«lico, D. ~aplto Ar·
güelles TeM.
,Comandante médico, D. Emilio Rome-
ro MllI'!doDlldo.








Número o pliego del dla......... 1,25 .......
NúJDero o pliego atruado........ ',50 »projrnma.............................. .... »
,... •. .•.
I r--------.
IIIIII OFICII L, CDlE CCle. 1EllSllTlI I
•. ----1
Las suscripciones particulares se ~- I
mitirán. como minimun, por un se-
mestre, /Winci~ m l.· tU mero,
abril, julio u oclvbre. En las suscrip-
ciones que se hagan después de las
citadas fechas, no se servirán números
atrasados n1 se hará de~cuel1lto alguno
por este concepto en los precios fi-
jados.
Los pagos se harán por anticipado;
al anunciar las remesjls de fondos por
Giro postal, se indicará el número y
fecha '<!.el resguardo entregado por la
oficina correspondiente.
Las reclamáciones de números o
pliecos de una u etra publicación que
hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atendidas gratuita-
mente si se hacen en estos plazos: +
En Madrid, las del DIAllIO OFICIAL,
dentro de los dos días siguientes a
su fecha, y las de la Coleccw.. ú·
giskJtifJa en igaal período de tiempo,
después de recibir ei pliego siguiente
al que no haya negado a su poder.
En provincilB y en el extranjero se
entenderán amp1iados los ·anteriores
plazos en ocho /días y en dos meses,
respectivamente .
DeapuEa de loe pJuoe indicadOll no
eedn .tendídaa 1u reclamacioDeI y
pedidoe ai no vienen acompafiadaa de
la importe, • ru6n de G,5O peMtu cada















SEIIESTRE•••.••J Madrid. 'T proyinc\aa ..l Extranjero _._••
ARO ) Maclrld. '7 Provinc:iaa•••••••••••••••l ExtranJerO .
A la Colección Legislativa.
SEMESTRE j Madrid '7 proyinc\aa .
" ¡ Extranjero .
ARO f Madrid 'T ¡¡.rovüIdaa. .
., , Extranjero. .
Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa.
SEMESTRE ¡Madrid '7 proviDclaa .
Extranjero .
ARO................. Madrid 'T prvriaclu .
Extranjero .
PUBUCACIONES <?FICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial Tomos encuadernados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha.Tomos encuadernados en rústica, a 8 peseta.s:
.... del afta 191": 2.·, 3.· Y .... de 1915; .... de 1918; .... de 1!)20: J ••, 2.·,
3·· Y .... de ~Ol alIos 1921, J922, 1923. 1924, 1925, 1926, 1927. 1928, 1929 y
1,· Y 2,· de 1930. Números sueltos correspondientes a los afias 1923 a la
fecha, a 0.50 pesetae UIlO.
Cllecci6n L8gi~lativa Aftos 1881, 18&4, 1885, 1887, 1899. 1900, 1918. 1919, 1920, 1921. 1922, 1923. 1924,1925. 1926. 1927, 1S)28 Y 1929. a 9 pesetas el tomo encua'dernado en rústica,
13 ~ holandesll-. nuevos. y varios tomos encuaderna/dos en holandesa de
4istintol alias, en buen u·so. a 10 y 12 pesetas tomo.
Plie¡'os suelto., de variol aftos, a 0,50 peseta, uno.
Gacetas Se velnden tomo. de la Gaena, encuadernados en pa.ta. aftas 1921 a 1925, in-clusive, comp'letol, Y sus anexos. Tomos IncltOS de 101 alIos 1911, primer le-
mestre: 1917. primero y teSundo: 1918, 101 cuatro trÍlmltltres; 1919, primero
y .egua.clo.
11 UlllIISbId61 üI. "II1II1 1ft." J "Cl11CCI6a lllldatlVl"
.. Independiente del Dep6l1to 0e0Ir'11co e Hlat6rlco ~ Ej6rclto. Por con·
quiente. todo. lo. pedido. de DLUJO OPICIAL y Colecci6" L,gulMiw y cuanto
N: relacione con estol alunto., ul como &J1IW1cio., .uscripcionea, Sil'lOl y
Ilbonarél. deberb din8'Ítle al tellor Teniente c:oron'el adminil'trllldor de1 DIARIO
OncIAL Da. MINllTOIO Da. E¡DC%1'O. y no al referido IUpcnito.
ANUNCIOS PARTICUL.ARES
LoI procedente. de E~aIla le in.ertarb a razón de o.Q() pesetas Unea len.
cilla del cuerpo 1. en P1an& vliri..ble, haciéndose una. bol1lifica.ción del 10 por 100
a 101 Que loe contraten o abIOn«l por afto. anticipadol. Para el extranjero, 0,:15




, Precio: diez céntimos
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 1930
Instancias desestimadas por los
motivos que se expresan.
L:I dd soldado Jin'ociado Gt'rm:';'
R\l:z .-\:;unción. por no ;tl omr:lll.1 ¡-
lo:; crrti1kados d~ rt'conocimil'nlO fa-
cultativo y d{' rarenc:" <1(' <11'1,'«('-
dentt's ¡¡{'n,tles, reql;('rirl"" t'O l., ''''''
\,oc(1.t01':(I.
:Vota.l· . .• ." Las r(,'(:lam;l('iont'- p.~r
E"rror pn la r,l.lifiraci{II1 1!t'1> do !f'.
ner ('ntTad·,. en la Junta "otl'S dt·~
c1j,a ~.\ dl"l mes ae tt:~d, quedando s::,
Il'amitar I.l~ q\l'~ ,e 1'1',:11);111 ¡1("pllI"-
dI" dich.! f ..cha.
~: Los I'xc1uí<\:'s ti I rom'Uf-O <¡'Il'
rf'mitall, dentro d~1 pl.II.O '1',-, .• 1., ..1.,
('ll la nata qu't' prrcNI." I<)~ d" \I-
mputo, que dej<lron dI' ilt'OJ1lpaú,:·.
Jlodrán spr propu('stos ('n la 1'1', ¡:fi·
c;:ri6n.
:\iadr:d ti d, septi(,lllhrl' dI' IlUd.
Ei Gt"nl'ral Pr~i-dl'nt<'. aCcitlf'1l1al.
JUI1I1 1"I.t·,ertls.
¡ylaza de ofici·al segundo dI' St"cré-
taría del Avun·tamiento de Cazalla
de la .Sil'rn· (Se\·;lIa).
Sargento Iict'nciado..,"olOn'o ~í¡;r­
tínez Martínez.
In.tanelas d83ettlmada, pe.. lo.
motivos siguiente•.
Suhofici-al );cenc D. :\ligut'1
Mor Caslany; di ;nta año~ dl'
edad. .
Soldado, Dionisio Llard('n .Blanch.
df' veintiséis años dI' E"dad.
Süboficia'l de wmplf'mento, don
Juan Serra ROllr!', de veinticinco
año-; de edad.
Otro, D. Juan e-a~taMra Capde\'i-
la, dI' v:intistli~ ilñ.." de {'dnd.
R=lación nom~nal de las cl~s del
Ejéróto y .-\rmada propuestas paril
tomar parte en las oposicionE'~ anun·
ciadas en Q de dicho' mes (Gaceta
número 2211": para pro\'eer una pla-
za de auxiliar sf'gundo d!'1 Avunta-
miento dI' Lprida. .
AlférE'z de complemento. D. Juan
Cecilio Moro.
Otro, D. Luí", Ac('vc>dn Fraila.
Sargento para la r('st"rva, D. Pe·
dro Etrcros (,unt:n.
>;nhoficia1. D. Honorato Cote-lo Ga-
r.IY·
Caho. Antonio ~lazo ;\Oluñoz.
Otro, Lt>,lndro ~ll'rcad{- Ing'I4!".
Olrn, ladnto Martín Pérez.
Utro, JllSl' Aparicio Peláez.
Sold;¡c1o. Enrilluc> HÍ'rr:u]cs dI' So·
1<15 Alvare7..
~Iarin('ro, l't'f<'Tino Darr...na Pe-
TI'ra.
Otrp, D. Lui,.; Pért'7. Burón.
Olro, :\Ianu(') I),lojo Aranda.
Otro, J OSI: Lur:a,;' \Iorl~no :'vIo>.
qll!'TiI.
Su!>oficinl de l'ompl('IDellto, 1>. Z\ ¡.
colá, Alea lii t1l'1 Olmo (~6m("7..
Otr." D. ¡:ranc~"co "nga L6pl'z.
Relación de' las clases a quienes Be
les desestiman SU!! instancias por
108 motivOl que se expresan.
Relación nominal de las clases del
Ejército y de la Arma.da propuestas
para tomar ¡yarte en las opt>Siciones
anunciadas en 9 de d;cha IDE'S (Ga-
ceta núm. 22t), para proveer cuatro
plazas de auxi,liares terceros dd
Cuel'po de Oficinas de )~arin-a.
Li<:endado, Francisco GriñIÍ Cab:l'
lié. (Por no hahE"r;.t' r{'('ibido los E"!-
tados-n,.;úmenes dE" ~erv¡('io prE"v('ni-
dos en ,,1 an. 50 dl'l rc>g-I;lmc>nto pa-
ra podn calificarlo.)
Lirtoncado, Víctor n¡¡~dE"lI<Ín V:lr-
¡{as. (Por el mismo moli vo qUl' l'1 an-
tl'rior.)
Lirl'nciado, Francisro Ricart Mir6.
(1'01' no acompañarcf'rtificado sohre
su conducta l'xpedido por la Atra.l-
día, ni hahl'r ttonido entrada en I¡¡
J unta les l'st'<ldos-1't'súmen'es de sus
servicios para pod~.r calificarlo.) Rl'lac:(,n nominal ell' 1...- d~H',; el :
,Caho, Ramón JimÍ'nf'Z Martín{'z. \~argento 'li~l'nd:1(lo, Jo.sé RiNa Ejérri:o y ele la Armad.. J!1()PU.t'~tas
(por no acompañar los·( rrtificadc8 de Castillo. (Por no acompañar <'1 cer- para lomar parte ,," las "J!oSI('IOnl'-
<:ondu{·ta, [('conocimiento médico y t'ficado <1(' reconocimiento facultativo anundada,. E"n t¡ de die'ho m(', ((;0',
d(' (·arr·nci.. dt, ant, ('('(Il'llt('s pE"nall('s.) f'xigido en la convocatoria.) u/trI núm. nI), par 1 1'1'0\'1"'1' IIl1a
Sarg-I'll:o, JosCo ~..laría Cardenal Va- NotIlS""I: Las r'ed~madonl's ·por IPlaZil de oficial terCl'ro l!l' 1.. Dpu-
wla. (Por 110 acoOlpañ-.u los certifka· : error .~n la calificación debl'rán tenE'r ttaci6n prllvinriQI tI(' Alieant.'.
dos dI' r('conoc:mi('ntc, facultativo y entrada I'n la Junta anles del día
ele ('ar('nda dr antE"cC'CI('nt"s pl'nales.) : 23 riel mes actual, quedando sin Ailfére7. dto complemento, n. Ma-
Car~hin('ro, Juan Santalla Sánchf'z. I tra. mitar 106 que se recinan d~s,pués " nud Monte-ino6 Gomis. .
(Por los mismo- motivos qUf' el an·' de dicha fecha.-Caho con aptitud di'! tercera catr-
terior.) I 2: Los exduídos del concurso que gorfa, Joaqu':n Baños L6pez.
Caho dI' activo,J{)sé Cárdenas Ace- remitand,~ntro del plazo seña.ladtJ Otro, ·5an·tíago Arna.l Tormos. -
brón. (Por no hahl"r cumplido 1'1 sl"r-1 ('n la nota que precede los do-cu-l Cabo, Antonio Apari¡i Calatayud.
v:cio activo ('n ('1 Ejército.) mento, que dejaron de acompañar, Soldado, José Lara.Fu-t'nll's.
Not(ls"-J" La!! reclamaciones .por podrán ser propuestos en larE'ctifi- 'otro, Elier OlivN Aznar.
E"rror en la dasificación deber:in tr-' caci6n, Otro', Luis Bavina.
neren·tmda ('n I'a JUMa ant" del 0.:a.1 I •
2.~ del mE'!! adual, quooando s·in trae Ma.drid 9 de se.pti-embre d'e 1930.--- . Innancla. de.esUmaclR1. por lo.
mil:tr la!! que SI' Tl'cihan df'sputls dE' . El Gf'Il'E'ral Prl'sid·ente,'. 'arcidental, 1 .;
dkha f.tochll. 11/1/11 l'r1l',rl7f. mot VOl que aeespre..n,
2;' Lo!! rxr1uldos di'!1 concnrtlo que
dentro e1rl f)la7.0 !!I'fíalado tti la nota Lict'nciado,' F,~dt"r:('o (~omi8 Ruiz.
qu' pr~('pdofl rr.mHan 1()8-doct1m~nto8 -,--_..._- (Por no hnhrrsc recibido Jos t',!\tU-
C¡1I(" c1ejn ron d~ acompa.fi'.lr, podrán .<Io~·r. súm¡>n'(',s .<11' 6¡>l'vídóspreveni-
!loer proplli'!~tos rn la rectifi~aci6n. Relac:ón 1l0min~1 de las cla6e6 d,e¡' dos ('n el artkulo -SO del rc~ll\ml'n' 1.
I '. Ejército. y de la Arma.qa p'ropll~~a, lo ..,para .poder c-alitkal'lo.)
Madrid C} de septÍ'l'mbr(' de 1930.- I para tomar part~ en lat oposiciones Lict'nciado, Manu('1 Cort~s P4!re7..
IE'I General Presidentr, accidenta1"unUnciad'l1s en' 9 de dicho mes (Ga. (Por no acnm.pañat los certificados
, luan Va",eras, ,·,ta núm. 2H). para. :proveer una .de recQ,Ilodmien'lo facultativo y de'
1
Instancias que se desestiman por 101
motivos que se expresan.
Licenciado, Antonio Visconti Cal-
cerrada. (Por no haberse recibido los
estad06-r~úmenes de servic:o preve-
nid06 en e1 artículo 50 dE'l regla-
mento.)
Otro, J oaquin Moreno Huélamo.
(Por lGS mism06 motivos que el ano
terior.)
Otro, Abelardo Sán<h.ez Benito.
(Por no acompañar certificados de
conducta, reconocimiento médko y
de a.ntecedentes penales erigidos en
la convoc~oria.)
Otro, Gabriel Castellanos c.:arcía
Benito. (Por no acompañ~T los cer-
tificad06 de méd'ico y de antecedentes
penales.) •
Otro, ]U'3dl Sancho CáceN6. (Por
no acompañar el ~ificado de ca-
rencia de antecedentes penales.)
,Carabinero de activo FernaDdo
Camacho Pioneros. (Por no haber
cumplidG el segundo compromiso.)
l:!abo, Plácido Pérez Barriuso. (Por
ha.beme recibido deepués del plazo
seña.1ado en ~ concurso.)
Notas.-I: Lu reclamacioDoeS por
error en la calificación de110S cla·
ses re1acionadae anteriormen~, de.
berán tener entrada. en la ]OUCl(a ano
tes del día 2S deo] mes actuaJ.
2: Las cla6es exc1uld.. ~l con-
curso que presenlten, antes del plazo
antes indicado, los documentOl que
les faltan para completar sue expe-
dientes, serán admitidos en la rec-
tifkación a ,la propuuta.
Mwrid I1 de septiembre de 1930.
El General Presidente, accidental,
'uan VaX6'as. .
carencia de antecedentes penales ex.i-
gid~s en da convocatoria.)
Licenc:ado, J06é Moreno Aznar.
(Por no acompañar .106 certificados
de reconocimien'to faooJtativo y de
carencia de antecedentt's penales ~xi­
gidos en la convocatoria.)
Capitán de complemento, D. J06é
Sanz Miyárez. (Por no S1-compañar
el certificado de .r~onocimiento fa·
cuJtativo.)
N otas.-I.- Las redamaciODe6 por
error en la caJificaci6n deber4a te·
ner entrada. en la Junta antes del
dla 23 deol mes actual, quedando sin
t.ramitar las que ~ reciban después
de dicha fecha.
2. - Los excluíd06 doel concurso que
remitan, dentro del plazo señ;4ado
en la nota que precede, los docu-
mentos que dejaron de ac~mpañar,
p<>d:rán ser propu~os en la rectifi-
caci6n.
Madrid 9 de septiembre de 1930.-
El Génual Pl"e6idente, accidental,1"_ Vaxe,as.
Rela.ci6n nominal de la6 clues del
Ejército y de la Armada propu~tas
para. tomar parte en lu GposiciOlles
anunciadas en 9 de dicho mes <Ga.
",. n11m. 22<1), para proveer c~o
plazas vacant~, más la tercera par-
~ de lu que existan en la. feda
indicada. en la. convocatori'a, de au-
xi'liares mecanógrafos deol Minie.terio
de Instrucci6n pública y Bellas Ar-
tes.
lSarguto licenciado, ManUoel1 Arias
Roddguez, de vein'tinueve. años de
edad.
'Cabo COn a.ptitud de tucera ca~·
gorfa, J a.fet Atlev.aJ1il1o Sánchez, de
veinticinco aiioe <k edad.
Otro, Manued Herrador I1lero, de
veintinueve afiOlS de edad.
Soldado con aptirtud de tercera ca-
tei'oria, Artemio Pél'leZ Vid., de
treiMa aiioe de edad.
Cara.binero de activo, Eugenio G6-
m'ez Igdes:iu, die v~inotis6is afioe d~
~ad. .
Sar~nto licendado, J Uoan An~
V~lero Caminero, de veiMiÑie dOl
de edad. .
Cabo, Diom.,¡o Mori&l1o Cano, de
veintiOllQtro .Sos de edad.
Otro, Antonio Gelabert Quir6a, de
veintinueve aAoI de edad'.
Otro, José MartÚlez PereiUl, de
treinta aliOl de ed,ad. "
• Soldado, Atllano Rulz Villena" de
veinticinco afio. de edad.
Otro, ]uItO'SaUIl'U EttebaD, cM
velutl.'. a~OI de edad.
Otro, Coeme, Andr". Ru.i4l, ele'
treint'a y cua.tro aAo. de edad,
Otro, ]oÑ Dial Moya, de trMta
y un dOl de 6lkd,
Otro, Eloy de "la FI¡ue.ra GODd-
ae~.de veiottliete dos de edad.
,-ucro, Luie T4nap. MUlDeI'a, de
vt1Jltlnueove aA~ de edut,
,Sarrento de c~eDto, ]oÑ
U.O GiI~roez. de veip.tilliete doe
de -W.
: . ~ - .... ...~ ~
Relación nominal de las elaMls del
Ejército y de la Armada propuestas
para tomar parte en las DpOIidotus
anunciadas en 9 de dicho mes (Ga-
ceta núm. 221), para proveer una
plaza de la DiJpuil'aci6n provinciel1 de
V811encia. ' •
Cabo, Miguel L6pez Pérez, de
treinta y dos aiios d~ edad.
Otro, Juan P,u'¡g Collado, de vein-
ticinco añOl de edad.
SOILdad'o, Fernaddo MODlOliu Es-
trems, de veintia6ios afios de -tGa4.
Otro, José Lara. J'uent., de cua-
renta y tret dOs d~ ede(J'.
Otro, <A!laar CUDoI4evlUa Cr.ee¡po,
de treinta y tres afiOl de edad.
Otro, 1016 Marfa MuUn ColI, de
veillJti.séie afia- de eclad.
Otro, Serafln IAop~ Martínez, de
veinticinco afiQl de edad.
Otto, sailV'8A1or Re,Ues Moreno, de
ftintlclnc9 doa de edad.
Otro, An,pl Goyonet Megfu, d-e
veintiocho aflOl de edad.
Inltanciu que .. el,..1timan por lo.
motlvOl que .e ~xpr...n.
AllIMrez de complemento, D. Al-
fredo Eeteve Garcla. (Por no acom-
pabr ~rtificado de conducta eX!P6'
dido por la Al~ia,)
Soldado, Miguel Albert ~os.
(Por igual motivo ~~ el .-mor.)
Owo, ¡",'di J'~ But~omf. (p~r
no acompañar los cC1"lific;ld,d de re.
conocimienoto médico y de carencia
de antecedentee penalles.)
Torpedista, D. Salw.dor Pa6Cual
Aznar. (Por los m:smos motivos qUt
el anterior.)
Sargento, José Riera Castillo. (Por
no acompañar certificado de recono.
cimiento médico.)
Cabo, JOISé Roca Ldopis. (Por DO
acom'pañar el de carencia de ante-
cedentes penales.)
Otro, Lorenzo Muñoz Rodriguez.
(Por haber tenido entrada en la Jun·
ta d~ués del plazo señalado en el
concu.rso.)
Notas.-1" Las redamacione:s PO!
error en la calificación de l¡¡s cla·
ses relacionadas anteriormente, de·
berán tener entrada en la. }un.ta an·
tes dd día 25 del mes actual.
2: Las cla6es excluíd~ del con·
CUl"60 qu'e' presenten, dentro del plazo
antes indi'Cado, IGS documentos que
leos faitan para completar sus ex¡pe·
dientes, ~.rán admitidos en la re<·
tificación a la propuesta.
Madrid I1 de septiembre de 1930,
EJ General Presidente, accidtnta-l,
'ua71 VaxeYlIs.
Relación n()mina~ de la6 clases del
Ej6rdto y de la Armada propuestas
para tomar parte en las oposiciones
anunci'8das en 9 de dicho mea (G.·
CIta núm. 2'21), para proveer una Pla·
za de oficial segundo de Secretaria
del Ayuntamiento de Ponferrada
(León).
Sargento para la re6erva, J06é M~­
rfn L6pez, de trein'ta años de edad,
Sargento licenciado, Manuel Orte-
ga Pérez, de treinta años de edad.
Otro, Olicerio /S.aIIas Andrés, de
treinta y dos años de edad.
Cabo, Luciano Ma.rtínez Gai'o, de
veintiséis años de edlad.
Cabo para la. reserva, Lucas Al-
varez Marqués, de veiDlt,icinco años
de edad.
Sargento de complemento, Ignacio
Fidallgo .Mardnez, de veinti6iete
años de edad.
Instancias que Be deBeatiman por lo'
motivoB que le e~eaan.
Soldado, Germán Ruiz Asunción.
(Por no acompañar los cer:tificad06
de reconocimieMO m6dico y de ca·
rencia de an~ecedentes penales re·
queridos en la c011voc.atOO'ia.) ji
Sargento de activo, herido ¡rave
en campatia, Juan Fern4ndez Va.!·
c4.rceL IPor los millmos motivos que
el anterior.)
Notas.-I,' La. reclamaciones poI', ·.1'
error en la calUi<:ad6n de te.. de',
tee relacionada. anteriormente, de·
berin tener entrada en la. l'uDlta MI- I
te. de! dla 35 die~ mes actual.
2." Las dIaus ,excluida. del COD'
cureo qUIto ¡pttlll!nten, dellltro d.l pllllO
an'!e't 'Indicado, lo. documenta. que
les faG,tan para complletar sus 'JOPe·
dientes" .erán adlmltido.s e-n la rec·
tlficaci6n a ~a propuesta.
M,adrid II de eepti61llbt'e ~ '930'
El General P~idente, accidUtll1•
'fU" Vh,rtu.
